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How the Children of the Urban Underclass in Mexico City  
Become Street Children: 
A Reconsideration of Family Life History Over Forty Years
Hitomi KOMATSU
This paper explores in a case study of the urban underclass in Mexico City through a participation 
observation survey. The childhood of three generations of that family is described through a thick 
description. This is followed by studies exploring the process by which children become street children.
First, the social economic fluctuation and cultural situation from the ????’s to the present day in 
Mexico is introduced. This is followed by a classification of the childhood of each family member using 
although all members of family were at one time street children in the three types of street children.
The results are as follows: Their childhood, their living conditions as street children depended on 
the economic situation and the family structure at the time. Specifically, in the case of children in the ????s 
and ????s dying in the street avose from the nuclear family’s high vulnerability under the economic crisis. 
Current children working temporarily in the street were produced from the extended families ?la famiria 
cercana y la familia vecindad ─ blood relationships and neighborhood ─? and under the improved 
economy. They are continuing school life and family life now. 
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